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This list includes all books received by the journal since the previous list 
published in November 1981. 
On trouve ici tous les livres reçus par la revue depuis la publication de la 
liste précédente en novembre 1981. 
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America. History and Life. Part D. Annual Index with List of Periodicals. Santa 
Barbara, California: American Bibliographical Center of ABC-Clio Inc., 
1981. 
ARCHIBALD, Margaret, CARTER, Margaret, KARKLINS, Kartis, and RICK, Anne. 
Canadian Historie Sites 1 Lieux historiques canadiens. Occasional Papers in 
Archaeology and His tory 1 Cahiers d'archéologie et d'histoire, vol. 26. Ot-
tawa: Parks Canada 1 Parcs Canada, 1981. 
ARTIBISE, A. P.J., and STELTER, Gilbert A., eds. Canada's Urban Past. A Biblio-
graphy ta 1980 and Guide ta Canadian Urban Studies. Vancouver: Uni-
versity of British Columbia Press, 1981. 
AUBIN, Paul. Bibliographie de l'histoire du Québec et du Canada, 1966-1975. 
2 tomes. Québec, L'Institut québécois de recherche sur la culture, s.d. 
BACHMANN, Harald. Joseph Maria Boernreither, 1845-1925. Neustadt a.d. Aisch: 
Kommissionsverlag Pl. C. W. Schmidt, 1977. 
BAKER, William J. Beyond Port and Prejudice. Charles Lloyd of Oxford, 1784-
1829. Orono, Maine: University of Maine at Orono Press, 1981. 
BALAN , Jars. Identifications . Ethnicity and the Writer in Canada. Edmonton: The 
Canadian lnstitute of Ukrainian Studies, The University of Alberta, 1982. 
BERCUSON, D.J., and BucKNER, Philip A., eds. Eastern and Western Perspectives. 
Toronto: University of Toronto Press, 1981. 
BERGERON, Louis. France under Napoleon. Translated by R.R. Palmer. Princeton: 
Princeton University Press, 1981. 
BLICKLE, Peter. Deutsche Untertanen . Ein Widerspruch. München: Verlag C.H. 
Beek, 1981. 
BoGLJONI, Pierre, et LACROIX, Benoît. Les Pèlerinages au Québec. Québec, Les 
Presses de l'Université Laval, 1981. 
BoLL, Friedhelm. Massenbewegungen in Niedersachsen 1906-1920. Bonn: Verlag 
Neue Gesellschaft, 1981. 
BoRAH, Woodrow, HARDOW, Jorge, and STELTER, Gilbert A., eds. Urbanization 
in the Americas. Ottawa: History Division, National Museum of Man, 1980. 
CAMPEAU, Lucien. Monumenta Novae Franciae .. Il: Établissement à Québec 
( 1616-1634). Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1979. 
CANADIANA. Canada's National Bibliography. La bibliographie nationale du Ca-
nada, June/juin 1981. Ottawa: National Library of Canada 1 Bibliothèque na-
tionale du Canada, n.d. 
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CHARBONNEAU, Hubert, et LAROSE , André. Du manuscrit à l'ordinateur. S.l. , 
Archives nationales du Québec, 1980. 
CHISICK, Harvey. The Limits of Reform in the Enlightenment. Attitudes Toward 
the Education of the Lower Classes in Eighteenth-Century France. Prince-
ton: Princeton University Press , 1981. 
CHRISTIAN, William A. Jr. Apparitions in Late Medieval and Renaissance Spain. 
Princeton: Princeton University Press, 1981. 
CLARK, John G. La Rochelle and the Atlantic Economy during the Eighteenth 
Cent ury. Baltimore: The Johns Hopkins University Press , 1981. 
Criminal Justice History. An International Journal, Vol. Il, 1981. [New York: 
John Jay Press, 1981]. 
CRUICKSHANK, MaJjorie. Children and Industry. Atlantic Highlands, N.J.: 
Humanities Press, 1982. 
CuTHBERTSON, Brian C., ed. The Journal of John Payzant. Huntsport, N.S. , Lan-
celot Press Limited, 1981. 
CZUMER, William A. Recollections about the Life of the First Ukrainian Settlers 
in Canada. Toronto: University of Toronto Press, 1981. 
DAVIS, Michael Justin, ed. In a Wiltshire Village. Scenes from Rural Victorian 
Life. Selectedfrom the Writings of Alfred Williams. Atlantic Highlands, N.J.: 
Humanities Press, 1981 . 
n'ENTREMONT, Clarence-Joseph. Histoire du Cap-Sable de l'an mil au Traité de 
Paris, 1763. Préface par Marcel Trudel. 4 vols. Eunice, La, Hébert Publica-
tions, 1981. 
DtGBY, Anne, and SEARBY, Peter. Children, School and Society in Nineteenth 
Century England. Atlantic Highlands, N .J .: Humanities Press , 1981. 
DOLAN, Claire. Entre tours et clochers. Les Gens d'Église à Aix-en-Provence au 
XVI• siècle. Sherbrooke, Les Éditions de l'Université de Sherbrooke, 1981. 
DuBLIN, Thomas, ed. Farm to Factory. Women's Letters, 1830-1860. New York: 
Columbia University Press, 1981. 
DUMONT, Fernand, HAMELIN , Jean, et MONTMINY, Jean-Paul, éd. Idéologies au 
Canada Français 1940-76. 3 vol. Québec, Les Presses de l'Université Laval, 
1981. 
DUNAE , Patrick A. Gentlemen Emigrants. Vancouver and Toronto: Douglas and 
Mclntyre, 1981. 
DuPÂQUJER, J., HÉLJN, É., LASLETT, P., Llvt-BACCI, M., and SoGNER, S., eds. 
Marriage and Remarriage in Populations of the Past i Mariage et remariage 
dans Les populations du passé. London: Academie Press, 1981. 
DuPONT, Jean-Claude, et MATHIEU, Jacques. Les Métiers du cuir. Québec, Les 
Presses de l'Université Laval, 1981. 
EDWARDS, Ruth Dudley. An Atlas of Irish History. 2nd ed. Agincourt: Methuen 
Publications, 1981. 
ELSHTAIN, Jean B., ed. The Family in Political Thought. Amherst: University of 
Massachusetts Press, 1982. 
ELTIS, David, and WALVIN , James, eds. The Abolition of the Atlantic Slave Trade. 
Madison, Wise.: University of Wisconsin Press, 1981. 
EVANS, David E . Dursley and Cam. Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press, 
1982. 
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FARRELL, Frank. International Socialism and Australian Labour. Sydney: Hale 
and Iremonger, 1981. 
FERNANDEZ, Ronald Louis . The Social Meaning of Being Portuguese Canadian. 
Toronto: Multicultural History Society of Ontario, 1979. 
FLAHERTY, David H. , ed. Essays in the History of Canadian Law. 1. Toronto: 
University of Toronto Press, 1981. 
FoLSOM , Burton W., Jr. Urban Capitalists. Entrepreneurs and City Growth in 
Pennsylvania's Lackawanna and Lehigh Regions, 1880-1920. Baltimore: The 
Johns Hopkins University Press, 1981. 
GAILLART, Jean-Michel et al. Histoire 2•. Nouveaux programmes avec toutes les 
options. Paris: Éditions Fernand Nathan, 1981. 
GASKALL, Philip. Morvern Transformed. A Highland Parish in the Nineteenth 
Century . First published 1968. Cambridge: Cambridge University Press, 
1981. 
GAULDIE, Enid. The Scottish Country Miller, 1700-1900. Atlantic Highlands, N.J.: 
Humanities Press, 1981. 
GIROUX, André, et al. Inventaire des marchés de construction des Archives natio-
nales du Québec à Montréal , 1800-1830, Ottawa, Parcs Canada, 1981. (Col-
lection <<Histoire et Archéologie >>, Nos 49a, 49b). 
GRAY, Robert. The Aristocracy of Labour in Nineteenth-century Britain, c. 1850-
1914. Atlantic Highlands, N.J. : Humanities Press, 1981. 
HAESENNE-PEREMANS, Nicole. La pauvreté dans la région liégeoise à l'aube de la 
révolution industrielle. Un siècle de tension sociale, 1730-1830. Paris, Société 
d'Édition <<Les Belles LettreS>>, 1981. 
HALL, D.J. Clifford Sifton. Volume I. Vancouver: University of British Columbia 
Press, 1981. 
HARNEY, Robert F. Italians in Canada. Toronto: Multicultural History Society 
of Ontario, 1979. 
HARNEY, Robert F. Oral Testimony and Ethnie Studies . Toronto : Multicultural 
History Society of Ontario, n.d . 
HARNEY, Robert F. Toronto: Canada's New Cosmopolite. Toronto: Multicultural 
History Society of Ontario, 1981. 
HENRY, Keith S. Black Poli tics in Toronto si nee World War /. Toronto: Multi-
cultural History Society of Ontario, 1981. 
HEYDENKORN, Benedykt. The Federation of Polish Societies in Canada. Toronto: 
Multicultural History Society of Ontario, 1978. 
HILL, Donna, ed. A Black Man's Toronto 1914-1980, The Reminiscences of Harry 
Gairey. Toronto: Multicultural History Society of Ontario, 1981. 
HoBSBAWM, Eric J., ed. The History of Marxism . 1. Marxism in Marx's Day . 
Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1982. 
HUBER, Thomas M. The Revolutionary Origins of Modern lapan. Stanford, Cal.: 
Stanford University Press, 1981. 
HUMEZ, Jean McMahon, ed. Gifts of Power. The Writings of Rebecca Jackson, 
Black Visionary, Shaker Eldress. Amherst, Mass.: The University of Massa-
chusetts Press, 1981. 
HUNT, E.H. British Labour History , 1815-1914. Atlantic Highlands, N.J.: Humani-
ties Press, 1981. 
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IMHOF, Arthur E. Die gewonnenen Jahre Von der Zunahme unserer Lebenspanne 
seit dreihundert Jahren. München : Verlag C.H. Beek, 1981. 
ISAAC, Rhys. The Transformation of Virginia , 1740-1790. Chape! Hill, N.C. : Uni-
versity of North Carolina Press, 1982. 
ISAJIW, Wsevolod W. Definitions of Ethnicity . Toronto : Multicultural History 
Society of Ontario, 1979. 
Journal of Urban History, 7, 3 (May 1981). Beverley Hills: Sage Publication. 
Journal of Urban His tory, 7, 4 (August 1981). Beverley Hills: Sage Publication. 
Journal of Urban His tory, 8, 2 (February 1982). Beverley Hills: Sage Publication. 
KEALEY, Edward J. Medieval Medicus. A Social History of Anglo-Norman Medi-
cine. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1981. 
KENNEDY, Michael L. The Jacobin Clubs in the French Revolution. The First 
Years. Princeton: Princeton University Press, 1982. 
KHOKAR, Mohan. Traditions of Indian Classical Dance. Atlantic Highlands, N.J.: 
Humanities Press, 1981. 
KL.\R, Karl-Heinz. Der Zusiimmenbruch der Zweiten Internationale . Frank-
furt/Main: Campus Verlag, 1981. 
KuLCZYNCKI, John J. School Strikes in Prussian Po/and 1901-1907. Boulder, Colo.: 
East European Monographs; New York: Columbia University Press, 1981. 
LARosE, André. Les registres paroissiaux au Québec avant 1800. [Québec], Mi-
nistère des Affaires culturelles, Archives nationales, 1980. 
LE GoFF, J. A. Vannes and its Region. Oxford : Oxford University Press, 1981. 
LEHMANN, Hans Georg. Chronik der Bundesrepublik Deutschland 1945/49 bis 1981. 
München: Verlag C. H. Beek, 1981. 
LESSARD, Pierre. Les Petites images dévotes. Québec, Les Presses de l'Université 
Laval, 1981. 
LEVENSTEIN, Harvey A. Communism, Anticommunism, and the CIO. Westport, 
Conn.: Greenwood Press, 1981. 
LINDSTROM-BEST, Varpu. The Finnish Immigrant Community of Toronto 1887-
1913. Toronto: Multicultural History Society of Ontario, 1979. 
LYNCH, Michael. Edinburgh and the Reformation. Edinburgh: John Donald, 1981. 
MACKENZIE, Donald A. Statistics in Britain. 1865-1930. New York : Columbia Uni-
versity Press, 1981. 
McMANNERS, John. Dea th and the Enlightenment. Toronto: Oxford University 
Press, 1981. 
MARTIN, Angus. The Ring-Net Fishermen. Atlantic Highlands, N.J .: Humanities 
Press, 1981. 
MASEFIELD, Geoffrey, ed. Wolton-under-Edge. A Century of Change. Atlantic 
Highlands , N.J . : Humanities Press, 1980. 
MASON , Haydn. French Writers and their Society 1715-/800. Atlantic Highlands, 
N.J.: Humanities Press, 1982. 
MAUDE, H. E. Slavers in Paradise . The Peruvian Slave Trade in Polynesia, 1862-
1864. Stanford, Cal.: Stanford University Press, 1981. 
METSON, Graham. An East Coast Port ... Halifax at War 1939-1945. Toronto: 
McGraw Hill Ryerson, 1981. 
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MoNTJAS, John Michael. Artists and Artisans in Delft. A Socio-Economic Study of 
the Se1·enteenth Century . Princeton: Princeton University Press, 1982. 
MowAT, lan R. M. Easter Ross 1750-1850. Atlantic Highlands, N.J.: Humanities 
Press, 1981. 
THE MULTICULTURAL HISTORY SOCIETY OF ONTARIO. Annual Report 1980-1981 . 
Toronto: Multicultural His tory Society of Ontario, n.d. 
NEWBY, Howard. Green and Pleasant Land? Social Change in Rural England. 
Toronto: Copp Clark Pitman, 1979. 
O'BRIEN, Patricia. The Promise of Punishment. Princeton: Princeton University 
Press, 1982. 
PA TRIAS, Carmela. The Kanadai Magyar Ujsag & the Politics of the Hungarian 
Canadian Elite, 1928-1938. Toronto: Multicultural History Society of On-
tario, 1978. 
PAYNE, Peter L. The Early Scottish Limited Companies 1856-1895. New York: 
Columbia University Press, 1981. 
PHILLIPS, Roderick. Family Breakdown in Late Eighteenth-Century France. Ox-
ford: Clarendon Press, 1980. 
POLLARD, Sidney. Peaceful Conquest. The Industrialization of Europe, 1760-1970. 
New York: Oxford University Press, 1981. 
Polyphony . The Bulletin of the Multicultural History Society of Ontario, 2, 1 (1980) . 
Toronto: Multicultural His tory Society of Ontario. 
Polyphony. The Bulletin of the Multicultural History Society of Ontario, 2, 2-3 
(1980). Toronto: Multicultural History Society of Ontario. 
Polyphony. The Bulletin of the Multicultural History Society of Ontario. 3, 2 (1981). 
Toronto: Multicultural History Society of Ontario. 
PosT, Ken. Strike the Iron. A Colony at War: Jamaica 1939-1945. 2 vols. Atlantic 
Highlands, N.J.: Humanities Press, 1981. 
REID, John G. Acadia, Maine, and New Scot/and. Toronto: University of Toronto 
Press, 1981. 
REIBER, Alfred J. Merchants and Entrepreneurs in Imperial Russia. Chape! Hill, 
N .C. : University of North Caro lina Press , 1982. 
RoME, David, NEFSKY, Judith, and 0BERMEIR, Paule. Les Juifs du Québec. Bi-
bliographie rétrospective annotée. Québec. L'Institut québécois de recher-
che sur la culture, 1981. 
RoY, Gabrielle, et al. Chapeau bas. Réminiscences de la vie théâtrale et musicale 
du Manitoba français. Première partie. Saint-Boniface, Man., Les Éditions 
du Blé pour la Société historique de Saint-Boniface, 1980. 
RoY, Patricia E. Vancouver, an lllustrated His tory. Toronto: James Lorimer and 
Company, National Museums of Canada. 1980. 
RUBINSTEIN, W. D. Men of Property. New Brunswick, N.J.: Rutgers University 
Press, 1981. 
RuoÉ, George. The Crowd in History , 1730-1848. Atlantic Highlands, N.J.: 
Humanities Press, 1982. 
SANDERSON, Margaret H. B. Scottish Rural Society in the 16 1h Century. Atlantic 
Highlands, N.J.: Humanities Press, 1982. 
SHERINGTON, Geoffrey. English Education, Social Change and War, 19II-1920. 
Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press, 1982. 
SHORTT, S.E. D., ed. Medicine in Canadian Society. Montreal: McGill-Queen's 
University Press, 1981. 
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SINGER, Bamett. Modern France. Mind, Politics, Society. Montreal: Harvest 
House Limited, 1980. 
SKURNOWJCZ, Joan S. Romantic Nationalism and Liberalism - Joachim Lelewel 
and the Polish National !dea. Boulder, Colo.: East European Monographs; 
New York: Columbia University Press, 1981. 
SMITH, Bonnie G. Ladies of the Leisured Class. The Bourgeoises of Northern 
France in the Nineteenth Century. Princeton: Princeton University Press, 
1981. 
LA SociÉTÉ CANADIENNE D'HISTOIRE DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE . Sessions d'étude, 
1980. S.l., Les Éditions Historica Ecclesiae Catholicae Canadensis Inc., s.d. 
SoL TOW, Lee, and STEVENS, Edward. The Rise of Literacy and the Common 
School in the United States. A Socioeconomic Analysis to 1870. Chicago: 
University of Chicago Press, 1982. 
STAMP, Robert M. The Schools of Ontario, 1876-1976. Toronto: University of To-
ronto Press, 1982. 
La Statistique en France à l'époque napoléonienne. Bruxelles, Centre Guillaume 
Jacquemyns, s.d. 
SUTCLIFFE, Anthony. Towards the Planned City. Germany, Britain, the United 
States and France, 1780-1914. Oxford: Basil Blackwell Publisher, 1981. 
Taal in Sociale Integratie. Nummer /. Brussels: Centrum voor Interdisciplinair 
Onderzoek Naar de Brusselse Taaloestanden, 1978. 
Taal in Sociale Integratie . Nummer 2. Brussels: Centrum voor Interdisciplinair 
Onderzoek Naar de Brusselse Taaloestanden, 1979. 
TENFELDE, K., and VOLKMANN, H., eds. Streik. Zur Geschichte des Arbeitskamp-
fes in Deutschland Wiihrend der Industrialisierung. München: Verlag C. H. 
Beek, 1981. 
THOMSON, William P. L. The Little General and the Rousay Crofters. Atlantic 
Highlands, N.J.: Humanities Press, 1981. 
TREBJLCOCK, Clive. The Industrialization of the Continental Powers, 1780-1914. 
Toronto: Academie Press Canada, 1981. 
TURENNE, Roger. Mon pays noir sur blanc, regards sur le Manitoba français. 
Saint-Boniface, Man., Les Éditions du Blé, 1981. 
WAGNER, Jonathan F. Brothers Beyond the Seas. National Socialism in Canada. 
Waterloo, Ont. : Wilfrid Laurier University Press, 1981 . 
WALSH, Margaret. The American Frontier Revisited. Atlantic Highlands, N.J.: 
Humanities Press, 1981. 
WARD, W. Peter, and McDONALD, Robert A.J., eds. British Columbia: Historical 
Readings. Vancouver: Douglas & Mclntyre, 1981. 
WATELET, Hubert. Une industrialisation sans développement. Le Bassin de Mons 
et le charbonnage du Grand-Horny du milieu du XVIII• au milieu du XIX• 
siècle. Ottawa, Éditions de l'Université d'Ottawa, 1980. 
WYNN, Graeme. Timber Colony. A Historical Geography of Early Nineteenth-
Century New Brunswick. Toronto: University of Toronto Press, 1981. 
YEO, Eileen and Stephen, eds. Popular Culture and Class Conflict 1590-1914. 
Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press, 1981. 
ZuccHI, John. The Italian Immigrants of the St. John's Ward, 1875-1915. Toronto: 
Multicultural History Society of Ontario, 1981. 
